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El presente número de REVES viene compuesto por diversas investiga-
ciones, que abordan muy variadas cuestiones relacionadas con la economía 
social.
Arrate Arin se introduce en la compleja red de lo que cabe denomi-
nar nuevas economías transformadoras, procurando aportar un marco teó-
rico elemental para subrayar los elementos que caracterizan a las diversas 
corrientes en presencia: economía social, economía solidaria, empresa so-
cial, economía del bien común, economía colaborativa, economía circular 
y economía verde. El artículo procura destacar tanto los elementos singula-
res de cada concepto, como los comunes que los ligan. 
Jorge Antonio Torres nos lleva a la temática del ecosistema para el em-
prendimiento. Así, su artículo analiza las similitudes y diferencias de las dis-
tintas versiones del mencionado ecosistema, dedicando atención preferente 
al emprendimiento social. Se pone de relieve que, más allá de premisas co-
munes a los distintos modelos de ecosistema para el emprendimiento, exis-
ten notables diferencias en el ámbito de los factores que condicionan las 
iniciativas emprendedoras.
Andoni Zulaikaren artikuluak tokiko giza garapena du aztergai, bide 
horretan tokiko garapen agentziek eta ekonomia sozial eta solidarioak egi-
ten duten ekarpena aztertuz, alderdi teoriko nahiz enpirikotik. Abiapuntua 
da gaur egungo ekonomia eta garapen eredua zalantzan jartzea, pertsona 
guztien ongizatea bermatuko duen ekonomia eta garapen eredu baten alde.
Ignacio Bretos y Anjel Errasti abordan el espinoso tema de la viabilidad 
de las cooperativas en la globalización, estudiando las presiones degenerati-
vas, desde la perspectiva de los valores cooperativos, y los esfuerzos rege-
nerativos que se desarrollan en las cooperativas multinacionales del grupo 
Mondragón. El estudio se basa en estudios empíricos realizados sobre la 
dinámica de dichas cooperativas, y en la investigación cualitativa llevada a 
cabo por los autores durante los últimos años en diversas cooperativas mul-
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tinacionales pertenecientes al mencionado grupo. Se ponen en valor las 
buenas prácticas de regeneración, en un ámbito donde la literatura previa 
es extremadamente limitada, frente al discurso imperante de la «teoría de la 
degeneración».
En el siguiente artículo, Pablo Moratalla explica, de manera pormeno-
rizada, en qué consiste el Modelo Vasco de Inclusión Sociolaboral de personas 
con discapacidad. El autor muestra las características más significativas del 
modelo, que han llevado a que se haya convertido en un referente de éxito, 
a nivel estatal y europeo, tanto en el empleo de las personas con discapa-
cidad en particular, como en el sector de la economía social, en general. 
Además, reflexiona sobre los principales retos que el sector deberá afron-
tar en los próximos años, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad en Euskadi, especialmente de los colectivos con 
mayores necesidades de apoyo.
Por último, Fernando Ampudia nos lleva a Portugal, para mostrarnos 
cómo, durante la aplicación del programa de ajuste económico-financiero, 
el Gobierno portugués reivindicó la economía social como medio princi-
pal para responder a la situación de crisis vivida por el país. El artículo ana-
liza el tratamiento de la economía social desde el poder político, en lo que 
toca a sus funciones, su articulación con las políticas públicas y su justifi-
cación moral. De este modo, se identifica el papel atribuido a la ES en un 
contexto de crisis y políticas de austeridad. El trabajo utiliza como material 
empírico de referencia la producción documental Gobierno sobre la eco-
nomía social, así como la comunicación pública de sus iniciativas en ese 
terreno. Dicho material se analiza críticamente con el objeto de reconstruir 
la visión gubernamental de la ES como herramienta de combate al impacto 
social de la crisis. Dicha visión se asocia a la idea de paliativo frente a las 
insuficiencias de la acción estatal y las asimetrías del mercado.
Cabe destacar que tres de las seis contribuciones mencionadas corres-
ponden a personas egresadas de nuestro Master en Economía Social y So-
lidaria (Arrate Arin, Andoni Zulaika e Ignacio Bretos), lo que nos llena de 
orgullo y satisfacción.
Sólo queda despedirse de lectoras y lectores, deseando buena lectura,
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